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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
  و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎن
  
  داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ
 ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺖﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ 
  ﻋﻨﻮان
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺮوس ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ 
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  VIHاﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ 
  ﭼﺎﺑﻬﺎر
  ﻂﺗﻮﺳ
 اﻣﯿﺮ اﺻﻼﺣﯽ 
  
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎروﻧﯽ 
۸۹اردﯾﺒﻬﺸﺖ 
   ﭼﮑﯿﺪه
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری اچ اﯾﺪز ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ و ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ای وی/اﯾﺪز، زود ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ 
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری اچ ای وی، ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  VIHﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﻣﺸﺎوره و آزﻣﺎﯾﺶ 
ﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری، ﻻزم اﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗاﺧﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﻣﺪ
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ 
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺮوس ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻫﺎی 
  ﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑ VIHﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ در  روش اﺟﺮا:
ﯾﮏ اﻓﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﯿﻢ ﻫﺎی 
ﺗﯿﻢ  ۷ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺎﺑﺖ ،  ۹۱در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  VIHﺳﯿﺎر ﻣﺸﺎوره و آزﻣﺎﯾﺶ 
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﻮرد  VIHﺑﺖ و ﺳﯿﺎر ﻣﺸﺎوره و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺎ ۴ﺳﯿﺎر و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی 
ﻣﺜﺒﺖ  VIHﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ 
، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺖدر ﻧﻬﺎﯾو داﻟﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. 
  ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 VIHﻓﺮد ﺑﺎ  ۷۲و  ۵۱ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد داﻟﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ  ﻣﺜﺒﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﻮد. ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۲/۵۵و  ۲۲/۹۴ﺑﺎ  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
رﯾﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﻓﺰاﯾﺸﯽ  ۲۸۶۶۹۰۴۰۴۲رﯾﺎل و  ۶۸۶۳۴۶۰۲۱۶
رﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  -۴۲۹،۶۱۸،۲۲
 ﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﺗﺴﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﺪل ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
 ﺛﺎﺑﺖ، ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﻣﺸﺎوره و آزﻣﺎﯾﺶ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
، ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮد. اﯾﻦ  VIHﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﺎوره و آزﻣﺎﯾﺶ  VIH
رﺳﺖ و ﭘﮋوﻫﺶ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی د













Background and Objective: AIDS is one of the chronic and infectious 
diseases. If HIV / AIDS is not detected, it can lead to a lot of damage. The 
best way to control HIV disease is its early diagnosis, which is carried out 
by the HIV counseling and testing centers and mobile teams. Therefore, 
due to different interventions for the diagnosis of this disease, it is 
necessary to use economic evaluation studies to select the best 
intervention. Therefore, the present study aimed at the cost effectiveness of 
the process of identifying new Acquired Immune Deficiency Virus cases by 
Using Rapid HIV Diagnosis Tests in Chabahar. 
Method: The present study is an economic evaluation that was carried 
out on a cross-sectional basis in a one-year time horizon. The population of 
the study consisted of all HIV counseling and testing centers and mobile 
teams in Chabahar city, which included 15 fixed centers and 12 mobile 
team counseling and testing centers for HIV Which were studied 
censusally. In this study, costs from the perspective of the health system 
included direct and indirect costs and also the outcomes included the 
number of people identified with HIV positive and DALYs averted. Finally, 
by analyzing the sensitivity analysis of the uncertain parameters influence 
on the results of the model was evaluated. 
Results: The findings indicated that the intervention of fixed centers and 
mobile teams identified 15 and 27 HIV positive individuals, respectively, 
and also the number of DALYs averted by these centers was 22.55 and 
22.49, respectively. The total cost of fixed centers and mobile teams was 
equal to 2,522,550,706 rials and 296,793,703 rials, respectively. The 
 incremental cost effectiveness ratio was 22,816,924 Rials, which revealed 
that mobile teams intervention is cost effective. The results of sensitivity 
analysis showed that the model is sensitive to the probability of negative 
test parameters in fixed center. 
Conclusion: The result of the present study was that the intervention of 
mobile teams counseling and HIV testing  than the intervention of fixed 
centers counseling and HIV testing  was cost effective. This research is a 
good guide for policy makers in the health system to make the right 
decisions and allocate resources optimally.
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